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RESUMEN 
Investigación descriptiva – analítica que midió dos unidades de análisis 1) las 
ediciones diarias de los periódicos regionales (“La República”, “La Industria”, “El 
Norteño”) desde el sábado 1 hasta el miércoles 30 de noviembre del 2013 (90 
ejemplares); 2) Entrevista a expertos en el área del tratamiento periodístico, con el 
objetivo de determinar cuál es el tratamiento de las noticias en los diarios de la 
Región Lambayeque, sobre el tema de niños y adolescentes en conflicto con la ley. 
El cruce comparativo de las dos unidades de análisis permitió comprobar la 
hipótesis inicial. Los diarios de la región Lambayeque realizaron un adecuado 
tratamiento periodístico, en los casos de Niños y Adolescentes en conflicto con la 
ley, debido a que contextualizaron su información siguiendo las recomendaciones 
de la Fundación Terre des Hommes.Donde se concluyó que la investigación logró 
determinar que los diarios de la región Lambayeque presentaron pocas noticas 
sobre el caso de niños y adolescentes en conflicto con la ley a nivel local 
(Lambayeque), Así mismo se determinó que los diarios “La República” y “La 
Industria” no brindaron una adecuada cobertura sobre estos temas, puesto que 
ambos solo presentaron de una a dos noticia por mes (noviembre).   
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